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長田　俊樹　　総合地球環境学研究所・プロジェクトリーダー
【編著】
Osada, T. ed. (2006) Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable. 
Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. ed. (2006) Indus Civilization: Text and Context. Manohar Publications, New Delhi.
Osada, T. ed. (2007) Occasional Paper 2: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Research Institute for 
Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. and A. Uesugi eds. (2008) Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Research 
Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
【論文】
長田俊樹（2005）「日本語の混淆言語説」『表現における越境と混淆』（井波律子・井上章一編）、
国際日本文化研究センター、169-182 頁．
長田俊樹（2005）「学界・研究動向：総合地球環境学研究所プレ国際シンポジウム、ハーヴァー
ド大学・地球研共催第７回円卓会議」『東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所通
信』115、56-60 頁．
Osada, T. (2005) A historical note on inclusive/ exclusive opposition in South Asian languages -borrowing or 
retention or innovation?. Mon-Khmer Studies 34: 79-96.
Osada, T. (2006) “How many Proto-Munda words in Sanskrit? -with special reference to agricultural 
vocabulary”, in T. Osada (ed.) Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and 7th ESCA Harvard-Kyoto 
Roundtable. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
Osada, T. (2006) “Bibliography”, in T. Osada (ed.) Indus Civilization: Text and Context. Manohar Publications, 
New Delhi. pp.189-269. 
Osada, T. (2007) “Reciprocals in Mundari”, in Nedjalkov (ed.) Reciprocal constructions. John Benjamin. pp. 1575-
1590.
Evans, N. and T. Osada (2005) Mundari: The myth of a language without word classes. Linguistic Typology 9: 
351-390.
Evans, N. and T. Osada (2005) Authorʼs response: Mundari and argumentation in word-class analysis. Linguistic 
Typology 9: 442-457.
Shinde, V., T. Uno, S.S. Deshpande and T. Osada (2006) Basic issues in Harappan archaeology: some thoughts. 
Ancient Asia: Journal of Society of South Asian Archaeology 1: 63-72.
Kharakwal, J.S., Y.S. Rawat and T. Osada (2007) Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat, India. Occasional 
Paper 2: Linguistiucs, Archaeology and the Human Past: 21-46.
Shinde, V., T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. 
Kurkarni, A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi (2008) Exploration in the Ghaggar basin and excavations at Girwad, 
　以下、各研究グループごとに五十音順でプロジェクトメンバーの業績一覧を掲載する。本研
究初年度であることから 2005-2007 年度までの業績を挙げている。
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Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistiucs, 
Archaeology and the Human Past: 77-158.
【その他】
長田俊樹（2005）「文字を持たずんば言語にあらず」『月刊言語』34･10:50-51 頁。
長田俊樹（2006）「遺跡発掘現場を訪ねて」『連携研究「人と水」研究連絡誌：人と水』０号：
28-29 頁。
長田俊樹（2007）「トルクメニスタンで考えたこと」『日文研』38:84-91 頁。
長田俊樹（2007）「インド初めての旅」『まほら』14-15 頁。
長田俊樹（2006.8.19）「インダス文明から学ぶ」毎日新聞
長田俊樹（2007.3.16）「インダス文明遺跡発掘の成果」毎日新聞
長田俊樹（2007.12.18） 「インダス文明と環境問題」聖教新聞
【学会発表】
2005 年 6 月　総合地球環境学研究所プレシンポジウム・ハーヴァード大学円卓会議『南・中央
アジアにおける民族生成』における口頭発表。
2006 年 1 月　　国際セミナー『First Farmers in Global Perspectives.』における口頭発表。
2006年 4月　オランダのマックスプランク心理言語研究所における言語類型論セミナーにおけ
る口頭発表。
2006 年 11 月　トルクメニスタンでの国際シンポジウムにおける口頭発表。
2007 年 7 月　イタリアのラヴェンナでの南アジア考古学会でカラクワルとの共同発表。
2007 年 11 月　インド・プネーでの国際オーストロアジア言語学会での口頭発表。
古環境研究グループ
奥野　淳一　国立極地研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
Sato, T., J. Okuno, J. Hinderer, D.S. MacMillan, D.S., Plag, H.-P., Francis, O., Falk, R., Fukuda, Y. (2006) A 
geophysical interpretation of the secular displacement gravity rates observed at Ny-Alesund, Svalbard in the 
Arctic - Effects of the post-glacial rebound and present-day ice melting -. Geophysical Journal International, 
vol. 165:729-743.
Sato, H., J. Okuno, S. Katoh (2006) Evaluation of the Holocene crustal movement in the Ako Plain, western 
Japan. The Holocene, vol.16 no.4:1-10.
Tanaka, Y., J. Okuno and S. Okubo (2006) A new algorithm for computation of global viscoelastic postseismic 
deformation in an realistic Earth model (I) – Vertical displacement and gravity variation –. Geophysical Journal 
International, vol.164: 273-289．
Tanaka, Y., J. Okuno and S. Okubo (2007) A new method for the computation of global viscoelastic postseismic 
deformation in a realistic Earth model (II) -Horizontal displacement-. Geophysical Journal International, 
vol.170:1031–1052.
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熊原　康博　群馬大学教育学部・プロジェクトメンバー
【編著】
Kumahara, Y. and T. Nakata (2006) Active faults in the epicentral area of the 2005 Pakistan earthquake. Special 
Publication, Research Center for Regional Regional Geography, Hiroshima University, Hiroshima.
【学術雑誌】
熊原康博・近藤久雄（2008）「群馬県東部大間々周辺における活断層の地形学的認定」『えりあ
ぐんま』第 14 号、1-11 頁．
熊原康博・中田　高（2007）「CORONA 偵察衛星写真判読に基づく 2005 年パキスタン地震の
起震断層の認定」『日本地理学会 E-journal GEO』第 2 巻 2 号、72-85 頁．
山下大輔・吉川周作・塚腰実・長岡信治・熊原康博（2006）「愛媛県大洲・内子盆地に分布す
る下部－中部更新統の層序と編年」『第四紀研究』第 45 巻 6 号、463-478 頁．
前杢　英明　広島大学大学院教育学研究科・コアメンバー
【論文】
前杢英明（2006）「室戸半島の第四紀地殻変動と地震隆起」『地質学雑誌』vol.112、補遺、17-26 頁．
宍倉正展・越後智雄・前杢英明・石山達也・永井亜沙香（2008）「南海トラフ沿いに起きた歴
史地震に伴う隆起を記録した紀伊半島南部沿岸の生物遺骸群集」『歴史地震』23、21-26 頁．
V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, 
A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak 
District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and 
the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008
【その他】
前杢英明（2006）「書評（小池一之・田村俊和・鎮西清高・宮城豊彦編：日本の地形３　東北．
東京大学出版会、2005）」『地理科学』vol.61、57-59 頁．
前杢英明ほか（2006）「調査報告（フムラ・カルナリ紀行（前編））」『地理』vol.51-10、104-110 頁．
前杢英明ほか（2006）「調査報告（フムラ・カルナリ紀行（後編））」『地理』vol.51-11、98-105 頁．
宮内　崇裕　千葉大学大学院理学研究科・プロジェクトメンバー
【編著】
宮内崇裕・理学研究科地球科学コース編 (2008)「房総の自然 1−房総の地学散歩（第 1 巻）」千
葉日報社 .
Miyauchi, T., Ito, T., and Yamaguchi, H. (2006) Active Tectonics and Volcanism in the Izu-Tanzawa Collision 
Zone (Field Trip Guidebook). 12th Deep Seismic Profiling of the Continents and their Margins. Hayama, 
Japan. 
【学術雑誌掲載の論文】
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 Yamamoto, S., S. Kikuchi, T. Miyauchi, T. Kawanaka and T. Ikawa (2006) “Imaging of the Mozumi-Sukenobe 
fault, Hida district, central Japan, by the seismic reflection method”, in M. Ando(ed.) Frontier Researches in 
Earth Sciences: 1995-2005, Terra Sci. Pub., 17-24.
Miyauchi,T., T. Minawa, T. Ito, T. Kawamura, H. Kato, T. Kiawah and K. Asao(2006) Structurally controlled 
geomorphology in the southern Boso Peninsula: an approach by seismic reflection profiling. The Quateranry 
Research (Daiyonki-kenkyu) 45: 263-274.
佐藤比呂志・池田安隆・今泉俊文・三ケ田均・戸田　茂・堤　浩之・越谷　信・野田　賢・伊
藤谷生・宮内崇裕・八木浩司・東郷正美・岩崎貴哉・坂　守・平田　直・松多信尚・河村知徳・
石丸恒存・井川　猛・千屋 96 反射法地震探査グループ（2006）「千屋断層（花岡）を横断
する浅層反射法地震探査 : データ取得と処理について」『地震研究所彙報』81、 97-106 頁．
楮原京子・内田拓馬・宮内崇裕・今泉俊文・佐藤比呂志・越後智雄・池田安隆・越谷　信・野
田　賢・松多信尚・石山達也・戸田　茂・加藤　一・岡田真介・加藤直子・荻野スミ子・
木村治夫・渡邉勇二・宇野知樹・田中　環・小島　淳・市川史大・小畑一馬・乗田康之・
今村朋裕・野田克也・井川　猛（2006）「横手盆地東縁断層帯・太田断層を横断する浅層反
射法地震探査（2003 年）: データ取得と処理について」『地震研究所彙報』81、 107-118 頁．
楮原京子・今泉俊文・佐藤比呂志・宮内崇裕・越後智雄・松多信尚・石山達也・越谷　信・野
田　賢・加藤　一・内田拓馬・宇野知樹・森泉俊行・小田　晋・神田聡史・森下信人・水
本匡起・梅津洋輔・小林　勉・氷高草多・野田克也・井川　猛（2006）「横手盆地東縁断層帯・
千屋断層（運上野）を横断する浅層反射法地震探査（2004 年）: データ取得と処理について」
『地震研究所彙報』81、 19-128 頁．
楮原京子・今泉俊文・越後智雄・宮内崇裕・越谷　信・野田　賢・加藤　一・戸田　茂・石山達也・
佐藤比呂志・岡田真介・神田聡史・神谷直音・森下信人・高橋就一・橋森公亮・清水聡子・
山崎航太・小池太郎・井川　猛（2006）「横手盆地東縁断層帯・白岩断層を横断する浅層反
射法地震探査（2005 年）: データ取得と処理について」『地震研究所彙報』81、129-138 頁．
佐藤比呂志・八木浩司・池田安隆・今泉俊文・荻野スミ子・宮内崇裕・戸田　茂・平野信一・
松多尚信・越後智雄・田力正好・井川　猛・酒井隆太郎・新庄 97 反射法地震探査グループ
（2006）「新庄盆地東部活褶曲群を横切る反射法地震探査」『地震研究所彙報』81、157-170 頁．
副田宜男・宮内崇裕（2007）「変動地形と断層モデルからみた出羽丘陵の第四紀後期隆起過程
と上部地殻の短縮変形」『第四紀研究』46(2)、83-102 頁．
Miyauchi, T., H. Maemoku, M. Shishikura and T. Echigo (2007) Unusual earthquake - related uplift process of 
the Sanriku coast on the fore-arc of the Northeast Japan arc. Quaternary International 168-169: 285.
浜田昌明・野口猛雄・穴田文浩・野原幸嗣・宮内崇裕・渡辺和樹・山口弘幸・佐藤比呂志（2007）
「2007 年能登半島地震に伴う地殻変動と能登半島の海成段丘」『地震研究所彙報』第 82 号第
4 冊、345-359 頁．
佐藤比呂志・岩崎貴哉・金沢敏彦・宮崎真一・加藤直子・酒井慎一・山田知朗・宮内崇裕・伊
藤谷生・平田 直（2007）「反射法地震探査・余震観測・地殻変動から見た 2007 年能登半島
地震の特徴について」『地震研究所彙報』第 82 号第 4 冊、369-379 頁．
楮原京子・今泉俊文・宮内崇裕・佐藤比呂志・内田拓馬・越後智雄・石山達也・松多信尚・岡
田真介・池田安隆・戸田　茂・越谷　信・野田　賢・加藤　一・野田克也・三輪敦志・黒
澤英樹・小坂英輝・野原　壯（2006）「横手盆地東縁断層帯・千屋断層の形成過程と千屋丘
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陵の活構造」『地学雑誌』115、691-714 頁．
松多信尚・池田安隆・佐藤比呂志・今泉俊文・東郷正美・河村知徳・戸田　茂・宮内崇裕・加
藤　一・越後智雄・田力正好・石山達也・新井慶将・井川　猛・富士見反射法地震探査グルー
プ（2007）「糸魚川−静岡構造線活断層系中部・富士見地区における反射法地震探査」『地震
研究所彙報』82、57-63 頁．
堤　浩之・戸田　茂・今村朋裕・石山達也・河村知徳・佐藤比呂志・宮内崇裕・加藤　一・隈
元　崇・武田麻美・山本彰吾（2007）「四国の中央構造線断層帯の浅層反射法地震探査—
2002 年新居浜測線と 2003 年阿波測線—」『地震研究所彙報』82、105-117 頁．
【その他】
宮内崇裕・池田安隆・今泉俊文・佐藤比呂志・東郷正美（2008）都市圏活断層図（1:25000）「秦
野」、国土地理院技術研究報告、D・１-No.502．
今泉俊文・佐藤比呂志・澤　祥・宮内崇裕・八木浩司（2008）都市圏活断層図（1:25000）「仙台」、
国土地理院技術研究報告、D・１-No.502．
今泉俊文・中田　高・宮内崇裕・八木浩司・澤祥（2007），都市圏活断層図（1:25000）「庄内北
部」、国土地理院技術研究報告、D・１-No.502．
東郷正美・今泉俊文・澤　祥・宮内崇裕・八木浩司 (2007) 都市圏活断層図（1:25000）「庄内南部」、
国土地理院技術研究報告、D・１-No.502．
宮内崇裕・岡田篤正・堤浩之・平川一臣（2005）都市圏活断層図（1:25000）「北小松」、国土地
理院技術研究報告、D・１-No.449．
今泉俊文・宮内崇裕・越後智雄・後藤秀昭・澤祥・宮内崇裕・八木浩司（2005）都市圏活断層
図（1:25000）「塩原」，国土地理院技術研究報告，D・１-No.449．
鈴木康弘・池田安隆・後藤秀昭・東郷正美・宮内崇裕 (2005) 都市圏活断層図（1:25000）「大垣」、
国土地理院技術研究報告、D・１-No.449．
横山　祐典　東京大学大学院理学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2006) Variability in the Uranium isotopic composition of the oceans over glacial-
interglacial timescales. Geochimica et Cosmochimica Acta 70: 4140-4150.
Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2006) Growth patterns of the last ice age coral terraces at Huon Peninsula. Global 
and Planetary Change 54: 216-224.
MartiLnez, J.I., D. Rincon, Y. Yokoyama and T.T. Barrows (2006) Foraminifera and coccolithophorid assemblage 
changes in the Panama Basin during the last deglaciation: Response to sea-surface productivity induced by a 
transient climate change. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 234: 114-126.
Yokoyama, Y. and T.M. Esat (2006) Comment on “Extending the radiocarbon calibration beyond 26,000 years 
before present using fossil corals” by T.-C. Chiu, R.G. Fairbanks, R.A. Mortlock, and A.L. Bloom. (Quaternary 
Science Reviews 24 (2005) 1797-1808). Quaternary Science Reviews 25: 3081-3083.
Yokoyama, Y., T. Naruse, N.O. Ogawa, R. Tada, H. Kitazato and N. Ohkouchi (2006) Dust influx reconstruction 
during the last 26,000 years inferred from a sedimentary leaf wax record from the Japan Sea. Global and 
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Planetary Change 54: 239-250.
Yokoyama, Y., A. Purcell, J.F. Marshall and K. Lambeck (2006) Sea-level during the early deglaciation period in 
the Great Barrier Reef, Australia. Global and Planetary Change 53: 147-153.
Aze, T., H. Matsuzaki, H. Matsumura, H. Nagai, M. Fujimura, M. Noguchi, Y. Hongo and Y. Yokoyama (2007) 
Improvement of the 36Cl-AMS system at MALT using a Monte Carlo ion-trajectory simulation in a gas-filled 
magnet. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 259(1): 144-148.
Camoin, G. F., Y. Iryu, D.B. McInroy and the IODP Expedition 310 Scientists (2007) IODP Expedition 
310 Reconstructs Sea Level, Climatic, and Environmental Changes in the South Pacific during the Last 
Deglaciation. Scientific Driling 5: 4-12.
Kondo, R., S. Tsukamoto, H. Tachibana, Y. Miyairi and Y. Yokoyama (2007) Age of glacial and periglacial 
landforms in northern Hokkaido, Japan, using OSL dating of fine grain quartz. Quaternary Geochronology 2: 
260-265.
能美仁博・横山祐典・三浦英樹・大河内直彦（2007）「深海底堆積物の解析による最終氷期以
降の南極半島周辺氷床の消長」『第四紀研究』46(2)、103-117 頁 .
横山祐典（2007）「放射性炭素を用いた気候変動および古海洋研究」『真空』50、486-493 頁 .
横山祐典（2007）「地球温暖化と海面上昇」『地球史が語る近未来の環境』（日本第四紀学会編）．
Yokoyama, Y., Y. Kido, R. Tada, I. Minami, R.C. Finkel and H. Matsuzaki (2007) Japan Sea oxygen isotope 
stratigraphy and global sea-level changes for the last 50,000 years recorded in sediment cores from the Oki 
Ridge. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 247: 5-17.
Yokoyama, Y., Y. Miyairi, H. Matsuzaki and F. Tsunomori (2007) Relation between acid dissolution time in the 
vacuum test tube and time required for graphitization for AMS target preparation. Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section B 259(1): 330-334.
Chang, Y.-P., W.-L. Wang, Y. Yokoyama, H. Matsuzaki, H. Kawahata and M.-T. Chen (2008) Millennial-
scale planktic foraminifer faunal variability in the East China Sea during the past 40,000 years (IMAGES 
MD012404 from the Okinawa Trough). Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences 19(4): 389-401.
Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2008) Issues in radiocarbon and U-series dating of corals from the last glacial period. 
Quaternary Geochronology 3(3): 244-252.
Miyahara, H., Y. Yokoyama and K. Masuda (2008) Possible link between multi-decadal climate cycles and 
periodic reversals of solar magnetic field polarity. Earth and Planetary Science Letters 272(1-2): 290-295.
Suzuki, A., Y. Yokoyama, H. Kan, K. Minoshima, H. Matsuzaki, N. Hamanaka and H. Kawahata (2008) 
Identification of 1771 Meiwa Tsunami deposits using a combination of radiocarbon dating and oxygen isotope 
microprofiling of emerged massive Porites boulders. Quaternary Geochronology 3(3): 226-234.
Yokoyama, Y., H. Matsuzaki and T.M. Esat (2008) Prospects for the New Frontiers of Earth and Environmental 
Science. Quaternary Geochronology 3: 206-207.
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生業研究グループ
大田　正次　福井県立大学生物資源学部・コアメンバー
【論文】
Matsuoka, Y., MJ. Aghahei, MR. Abbasi, A. Totiaei, J. Mozafari and S. Ohta (2008) Durum wheat cultivation 
associated with Aegilops tauschii in northern Iran. Genetic Resources and Crop Evolution 55: 861-868.
【その他】
Ohta, S. and H. Ozkan (eds.) (2006) A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2005 (FASWE05)’, vol. 1 Turkey. Department of Bioscience, Fukui 
Prefectural University.
Ohta, S. and J. Mozafari (eds.) (2006) A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2005 (FASWE05)’, vol. 2 Iran. Department of Bioscience, Fukui 
Prefectural University.
Ohta, S. and H. Ozkan (eds.) (2007) A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2006 (FASWE06)’, vol. 1 Turkey. Department of Bioscience, Fukui 
Prefectural University.
Ohta, S. and J. Mozafari (eds.) (2007) A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2006 (FASWE05)’, vol. 2 Iran. Department of Bioscience, Fukui 
Prefectural University.
千葉　一　　東北学院大学・プロジェクトメンバー
【論文】 
千葉　一（2007）「南インド、ニルギリ山塊に古代小麦を求めて」『市場史研究』第 27 号、そしえて、
159-166 頁．
【その他】
千葉　一 (2006)　パスク＆ベーカー著『タイ国 : 近現代の経済と政治』（共訳）、刀水書房．
千葉　一 (2005.9.18)「郵政の問題を考える：合理化だけでいいのか」『河北新報』．
千葉　一 (2006.4.28)「津波防災の課題：伝承軽視の風潮は危険」『河北新報』．
千葉　一 (2006.4.22)「峠道の二本杉」『石巻日日新聞』．
千葉　一 (2006.5.27)「稲井の海幸山幸」『石巻日日新聞』．
千葉　一 (2006.6.24)「金華カツオに捧ぐ」『石巻日日新聞』．
千葉　一 (2006.8.15)「近代の新しい神」『石巻日日新聞』．
千葉　一 (2007.4.3-5.29)　連載「水のごとく」(1) ～ (9)『河北新報・リアスの風』．
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藤本　武　人間環境大学人間環境学部・プロジェクトメンバー
Fujimoto, T.（2006）”Social Stratification and its Relevance to Ethno-history: A Case in Malo, Southwestern 
Ethiopia”, in Siegbert Uhlig (ed.) Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies. 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 92-103.
藤本　武（2007）「作物資源の人類学：エチオピア西南部の少数民族における多様な作物の動態」
『文化人類学』第 72 巻第 1 号、日本文化人類学会、21-43 頁．
藤本　武（2008）「マロ：アフリカの山に生きる人びと」、『講座世界の先住民族—ファースト・ピー
プルズの現在：第五巻サハラ以南アフリカ』（福井勝義・竹沢尚一郎・宮脇幸生編）、明石書店、
63-79 頁．
Fujimoto, T.（2007）”Malo ethnography”, in Siegbert Uhlig (ed.) Encyclopaedia Aethiopica: A Reference Work 
on the Horn of Africa, Vol. 3. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 711-713.
藤本　武（2007）「多様な作物をめぐる人類学—エチオピア西南部の少数民族の生物文化資源
に関する考察—」、『抵抗と紛争の史的アプローチ—国民国家エチオピアの形成過程におけ
る集団の生存戦略—』（平成 17-19 年度科学研究費補助金（基盤研究 A）報告書）（福井勝義
編）、京都大学大学院人間・環境学研究科、158-185 頁．
藤本　武（2008）「邂逅と往還のフィールドワーク：エチオピア山地社会での経験から」、『は
じまりとしてのフィールドワーク：自分がひらく、世界がかわる』（李仁子・金谷美和・佐
藤知久編）、昭和堂、153-178 頁．
【その他】
藤本　武（2006）「（表紙写真ノート）マロの乾季の風物詩」『JANES ニュースレター』第 14 号、
日本ナイル・エチオピア学会会報、73 頁．
Fujimoto, T.（2006）”(Book Review) Dena Freeman. 2002. Initiating Change in Highland Ethiopia: Causes 
and Consequences of Cultural Transformation. Cambridge University Press, Cambridge”, Nilo-Ethiopian 
Studies, vol.10: 45-47.
藤本武（2007）「南インド調査報告」『インダスプロジェクトニュースレター』第 2 号、総合地
球環境学研究所インダスプロジェクト、1-5 頁．
藤本　武（2007）「（新刊ライブラリー）小川了著『世界の食文化 11 アフリカ』農山漁村文化協会、
2004 年」『JANES ニュースレター』第 15 号、日本ナイル・エチオピア学会、51 頁．
藤本　武（2007）「コメント：道下雄大・梅本信也・山口裕文「紀伊半島南部における民家庭
園のフロラ的多様性」」『エコソフィア』第 19 号、昭和堂、85 頁．
藤本　武（2007）「民族自然誌研究会報告：第 46 回 2007 年 1 月 27 日テーマ【庭畑—家のまわ
りの農耕—の世界】」『エコソフィア』第 19 号、昭和堂、111 頁．
三浦　励一　京都大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
三浦励一・寺内良平（2007）「他殖性穀類トウジンビエにみられる作物－雑草平衡多型」『遺伝』
別冊第 21 巻、238-240 頁．
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三浦励一（2007）「雑草の生活史戦略をどうみるか」『農業と雑草の生態学』（浅井元朗・芝池
博幸編）、文一総合出版、275-295 頁．
森　直樹　神戸大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー
【論文】
Matsuoka, Y., N. Mori and T. Kawahara (2005) Genealogical use for chloroplast DNA variation for intraspecific 
studies of Aegilops tauschii Coss. Theoretical and Applied Genetics 111: 265-271.
Grandhi, H.T., M.I. Vales, C.J.W. Watson, C.A. Mallory-Smith, N. Mori, M. Rehman, R.S. Zemetra and O. Riera-
Lizarazu (2005) Chloroplast and nuclear microsatellite analysis of Aegilops cylindrica. Theoretical and Applied 
Genetics 111: 561-572.
Ogihara, Y., Y. Yamazaki, K. Murai, A. Kanno, T. Terachi, T. Shiina, N. Miyashita, S. Nasuda, C. Nakamura, N. 
Mori, S. Takumi, M. Murata, S. Futo and K. Tsunewaki (2005) Structural dynamics of cereal mitochondrial 
genomes as revealed by complete nucleotide sequencing of the wheat mitochondrial genome. Nucleic Acids 
Research 33: 6235-6250.
Ishii, T., S. Arimura, N. Ikeda, O. Kamijima and N. Mori (2006) Mitochondrial microsatellite variability in 
common wheat and its ancestral species. Genes and Genetic Systems 81: 211-214.
Asakura, N., S. Yoshida, N. Mori, I. Ohtsuka, and C. Nakamura (2008) Sequence diversity and copy number 
variation of Mutator-like transposases in wheat. Genetics and Molecular Biology 31: 539-546
Manangkil, O.E., H.T.T. Vu, S. Yoshida, N. Mori and C. Nakamura (2008) A simple, rapid and reliable bioassay 
for evaluating seedling vigor under submergence in indica and japonica rice (Oryza sativa L.). Euphytica 
163:267–274
【その他】
Ohta, S., N. Mori, H. Ozkan and R. Iwasaki (2005) A brief report on a collection by a field survey of wild wheat 
relatives in southeastern Turkey in 2004. A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2005. pp.1-26.
Ohta, S., H. Ozkan, N. Mori and R. Iwasaki (2005) Geographical distribution of two varieties of Aegilops 
neglecta and Ae. columnaris in southern and southeastern Turkey. A preliminary report of ‘Fukui Prefectural 
University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005. pp.27-31.
Ohta, S., R. Iwasaki, N. Mori and H. Ozkan (2006) Geographical distribution of two varieties of Aegilops 
neglecta and Ae. columnaris in southernTurkey revealed by the field researches from 2003 to 2005.  A 
preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005. 
pp.38-43.
Iwasaki, R., H. Ozkan, N. Mori and S. Ohta (2006) Morphlogical variation and geographical distribution of 
Secale species collected in southern Turkey in 2004 and 2005. A preliminary report of ‘Fukui Prefectural 
University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005. pp.44-55.
Ohta, S., N. Mori, H. Ozkan and R. Iwasaki (2006) A brief report on a collection by field survey of wild wheat 
relatives in southern Turkey in 2005. A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2005. pp.1-27.
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Ohta, S., N. Mori, T. Ohsako and H. Ozkan (2007) A brief report on a collection by a field survey of wild wheat 
relatives in southern Turkey in 2006. A preliminary report of ‘Fukui Prefectural University Agro-ecological 
Exploration in Southwest Eurasia in 2006. pp.1-26.
物質文化研究グループ
上杉　彰紀　　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【編著】
Osada, T. and A. Uesugi eds. (2008) Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Research 
Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
【論文】
上杉彰紀（2005）「マヘート遺跡出土の黒・灰色系精製土器」『インド共和国マヘート（舎衛城）
遺跡の研究－王宮地区の調査－』平成 14 ～ 16 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（２）
海外学術調査）研究成果報告書、119-152 頁．
上杉彰紀（2005）「南アジア考古学における「インド・アーリア」に関する覚書－「ポスト・ハラッ
パー文化」期の社会の復元に向けて」『インド考古研究』第 26 号、インド考古研究会、173-
178 頁．
近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩（2007）「クッリ式土器とその意義−岡山市立オリエント美術
館所蔵資料の紹介を兼ねて−」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第 21 巻、岡山市立オ
リエント美術館、15-50 頁．
V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, 
A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak 
District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and 
the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008
上杉彰紀（2008）「バローチスターン高原における人物土偶に関する覚書−岡山市立オリエント
美術館の資料紹介を兼ねて−」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第 22 巻、岡山市立オ
リエント美術館、1-28 頁．
【その他】
高橋隆博・米田文孝・上杉彰紀ほか編（2005）『インド共和国マヘート（舎衛城）遺跡の研究
－王宮地区の調査－』平成 14-16 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（２）海外学術調査）
研究成果報告書．
山岡泰造・中谷伸生・米田文孝・上杉彰紀・豊山亜希編（2006）『インド石窟寺院の美術史的
研究－西インド地域を中心として－』平成 15-17 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（２）
海外学術調査）研究成果報告書．
足立拓朗編（上杉彰紀分担執筆）（2006）『展示図録　古代ユーラシアの青銅器』中近東文化セ
ンター附属博物館．
上杉彰紀（2006）「インドのマハーラージャー宮殿」『阡陵』No.53、関西大学博物館、8-9 頁．
上杉彰紀（2007）「第一章　考古学の成果　3　歴史時代」『世界歴史大系　南アジア史１　先史・
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古代』山川出版社、41-49 頁．
上杉彰紀・近藤英夫（2007）「南アジア道石器時代・青銅器時代の編年」『西アジア考古学の編
年−日本の考古学調査団からのアプローチ』日本西アジア考古学会、80-85 頁．
上杉彰紀（2008）「インダス・プロジェクト 2007−インド・パキスタンにおけるインダス文明
遺跡の調査−」『平成 19 年度　考古学が語る古代オリエント　第 15 回西アジア発掘調査報
告会報告集』日本西アジア考古学会、132-138 頁．
上杉彰紀（2008）「南アジア　古代」『史学雑誌　回顧と展望』第 117 編第 5 号、史学会、277-281 頁．
【学会発表・講演】
Kondo, H., Y. Hojo, M. Koiso, A. Noguchi, H. Noguchi, A. Uesugi, A. Konasukawa and A. Yoneyama (2007.7.5) 
ʻRegional Variation and Inter-regional Interaction during the Early Harappan Phase With a Special Reference 
to Materials from Gumlaʼ. Conference for South Asian Archaeology 2005, British Museum, London.
Uesugi, A. (2005.7.5) ʻReconsideration of ʻLate or Post Harappan Phaseʼ in Northern Part of the Indian 
Subcontinentʼ. Conference for South Asian Archaeology 2005, British Museum, London.
米田文孝・上杉彰紀「西インド仏教石窟寺院の編年研究」日本考古学協会第 72 回総会、2006
年 5 月 28 日、東京学芸大学．
上杉彰紀・豊山亜希（2006.6.23）「西インド・仏教石窟寺院の調査」インド考古研究会例会、
文京区区民センター．
上杉彰紀（2006.9.9）「山に刻まれた信仰空間－西インド仏教石窟寺院を中心に－」インド考古
研究会第 20 回サマーセミナー、鶴見大学自然学校．
近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩・米山あかね（2006.10.7-8）「インダス文明の形成に関する研
究」日本南アジア学会、ポスター発表、専修大学
上杉彰紀・近藤英夫（2007.5.12）「南アジア銅石器時代・青銅器時代の編年」日本西アジア考
古学会十周年記念連続シンポジウム「西アジア考古学の編年−日本の考古学調査団からのア
プローチ−」古代オリエント博物館．
上杉彰紀・近藤英夫・野口　淳（2007.5.27）「文明成立期の地域間関係の様相−南アジア・イン
ダス文明社会の成立をめぐって−」日本考古学協会第 73 回大会、ポスター発表、明治大学．
上杉彰紀・小茄子川歩（2007.6.10）「インダス文明期の地域社会構造に関する一考察−クッリ式
土器を手掛りにして−」日本西アジア考古学会第 12 回大会、天理大学．
上杉彰紀（2007.6.29）「南アジアにおける 2 つの文明社会−インダス文明とガンガー文明−」京
都大学人文科学研究所・王権と儀礼研究会．
Uesugi, A. (2007.7.3) ʻCeramic Style and Social Change with focus on evidence from Gumlaʼ. XIX International 
Conference on South Asian Archaeology, Bologna University, Ravenna．
上杉彰紀（2007.7.21）「南アジアにおけるヒンドゥーとイスラームの相克」ソフィアの会、東
京芸術劇場．
上杉彰紀（2007.7.25）「地域社会と地域間交流−インダス文明社会の成立過程−」インダス文明
研究の現状と課題、明治大学．
上杉彰紀（2008.3.16）「インダス・プロジェクト 2007−インド・パキスタンにおけるインダス文
明遺跡の調査−」第 15 回西アジア発掘調査報告会、日本西アジア考古学会、古代オリエン
ト美術館．
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宇野　隆夫　　国際日本文化研究センター・コアメンバー
【編著】
今谷明・宇野隆夫・マルクスリュッターマン編（2008）『王権と都市』国際日本文化研究センター．
宇野隆夫（2008）「インダス文明の都市と王権」『王権と都市』143-169 頁，思文閣出版．
宇野隆夫編（2008）『文化資源の高度活用 GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度
連携研究』大学共同利用法人・人間文化研究機構．
V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, 
A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak 
District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and 
the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008
【論文】
Teramura, H. and T. Uno (2006) Spatial Analyses of Harappan Urban Settlements. Ancient Asia, vol. 1, Society of 
South Asian Archaeology. Reesha books International, Mubai.
小磯　学　　神戸夙川学院大学観光文化学部・プロジェクトメンバー
【編著】
小磯 学・小磯千尋（2006）『世界の食文化 インド』農山漁村文化協会。
【論文】
小磯 学（2005）「インダス文明の交易活動における印章」『西アジア考古学』第 6 号、67-86 頁．
小磯 学（2006）「インダス文明の誕生」『南アジアの歴史』（内藤雅雄・中村平治編）有斐閣、9-29 頁．
小磯 学（2007）「インダス文明の理解－最近の成果について」『南アジア研究』19 号、114-123 頁．
小磯 学（2007）「考古学の成果－南アジア最初の住人たち」『世界歴史大系　南アジア史１　先
史・古代』（山崎元一・小西正捷編）、山川出版社、17-24 頁．
【その他】
小磯 学（2005-2007）「ビジュアル・ガイド」（「ラール・キラー」、「ジャマー・マスジット」他
16 項目執筆）、「コラム豆知識」（「異界への扉－アーマダーバードの階段井戸」、「かりそめ
の都市ファテープル・スィクリー」他７項目執筆）『地球の歩き方インド』ダイヤモンド・ビッ
グ社．
小磯 学（2007.10.4）「世界遺産をゆく－エローラの石窟寺院群」『埼玉新聞』．
寺村　裕史　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
Teramura, H. and T. Uno (2006) Spatial Analyses of Harappan Urban Settlements. Ancient Asia, vol. 1, Society of 
South Asian Archaeology. Reesha books International, Mumbai.
寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久（2007）「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」『日
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本情報考古学会講演論文集（第 24 回大会）』Vol.4、日本情報考古学会、11-16 頁， 
長田俊樹・宇野隆夫・寺村裕史（2007）「GIS を用いたインダス文明都市の分布研究」、宇野隆
夫編著『大学共同利用機関法人・人間文化研究機構　連携研究（文化資源の高度活用）　
GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究―ユーラシア集落・都市の営
みと環境の関わりを中心として―』大学共同利用機関法人・人間文化研究機構、85-93 頁
【学会発表】
寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久（2007）「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」
日本情報考古学会第 24 回大会、慶應義塾大学
Teramura, H., T. Uno, J.S. Kharakwal, Y.S. Rawat, T. Osada and A. Uesugi (2007.7.3-6) “Photogrammetric 
Survey at Kanmer, Kachchh, Gujarat”. XIX International Conference on South Asian Archaeology, Bologna 
University, Ravenna. （ポスター発表）
伝承文化研究グループ
大西　正幸　総合地球環境学研究所・コアメンバー
【論文】
Onishi, M. (2005) ʻInstrumental subjects in Motunaʼ, in Peri Bhaskararao and K.V. Subbarao (eds.) Non-
nominative subjects Vol. 2 (TSL 61). John Benjamins, Amsterdam. pp.83-101.
大西正幸（2006）「名護地区の方言」『名護市史本編・10　言語　やんばるの方言』（名護市史
編さん委員会編）、沖縄県名護市、134-145 頁．
大西正幸（2006）「代名詞」『名護市史本編・10 言語　やんばるの方言』（名護市史編さん委員会編）、
沖縄県名護市、408-427 頁．
【その他】
大西正幸（2005）「危機言語としての琉球語」『国際シンポジウム報告書　「沖縄のアイデンティ
ティ」』、法政大学国際日本学研究所、82-96 頁 , 395-404 頁．
【口頭発表・講演】
Onishi, M. (2005.2.11）ʻLanguage Endangerment in Okinawaʼ SYNLAC International Workshop , University 
of Sydney, Australia.
大西正幸（2005.3.9）ʻA Glimpse at Language Endangerment in Okinawaʼ DIJ（ドイツ日本研究所）社
会科学研究部門定例研究会、東京．
Onishi, M. (2005.4.27) ʻClause Combining in Motunaʼ, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, 
Leipzig, Germany.
Onishi, M. (2005.10.21）ʻRelative Clauses in Motunaʼ, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany.
Onishi, M. (2005.11.15) ʻGender Marking in Nasioi, Buin and Motunaʼ, Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie, Leipzig, Germany.
大西正幸（2006.1.14）「ヨーロッパにおける言語類型論と記録言語学の現状」　沖縄言語研究セ
ンター招聘セミナー、沖縄大学、沖縄県．
Onishi, M. (2006.7.21) ʻCV Reduction in Motunaʼ, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, 
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Leipzig, Germany.
Onishi, M. (2006.10.30) ʻBangla Sounds in Colourʼ, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, 
Leipzig, Germany.
大西正幸（2007.4.14）「琉球語の総合的な記述に向けて」 琉球語ワークショップ第１回基調講演、
琉球大学、那覇市、沖縄県．
大西正幸（2007.5.26）「南アジアの言語における「語」の記述　概観」　インダスプロジェクト
言語研究会第１回、地球研．
大西正幸（2007.7.30）「類型論から見た品詞分類（Evans and Osada 2006 へのコメンタリーをめぐっ
て）」
大西正幸（2007.9.29）「ベンガル語簡易文法をめぐって」　インダスプロジェクト言語研究会第
3 回、地球研．
児玉　望　熊本大学文学部 ・プロジェクトメンバー
【論文】
児玉　望（2005）「鹿児島タイプ二型アクセントの音調句」『ありあけ　熊本大学言語学論集』4、
281-307 頁．
児玉　望（2007）「音調句と日本語韻律構造」『ありあけ 熊本大学言語学論集』6、1-22 頁．
児玉　望（2007）「テルグ語動詞の時制・法・アスペクト」　『ありあけ　熊本大学言語学論集』 6、
75-82 頁．
児玉　望（2007）「ドラヴィダ語学と南アジア史」『南アジア史 3 南インド』（辛島　昇編）、山
川出版社、61-64 頁．
児玉　望（2008）「曲線声調と日本語韻律構造」『ありあけ　熊本大学言語学論集』7、1-40 頁．
児玉　望（2008）「日本語副詞の構造的多義」『ありあけ　熊本大学言語学論集』7、41-60 頁．
【口頭発表】
児玉　望（2007.5.26）「韻律と語：統合か対比か」インダスプロジェクト言語研究会第１回、
地球研．
Kodama, N. (2007.9.19)ʻOn the notion of a Cerberian Nodeʼ International Workshop on Phonological Words in 
South Asia and Southeast Asia, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, Germany.
後藤　敏文　東北大学大学院文学研究科・コアメンバー
【編著】
Witzel, Michael, T. Gotō, E. Dōyama, M. Ježic (2007) Der Rig-Veda: Das heilige Wissen (Erster und zweiter 
Liederkreis). Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main/Leipzig.
【論文】
後藤敏文 (2007[2008]) 「śraddhā´, crēdō の語義と語形について」『論集』34、印度学宗教学会、578-
561 頁．
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後藤敏文（2007）「古代インドイランの宗教から見た一神教」『一神教の学際的研究 研究成果報
告書』2006 年度、同志社大学一神教学際研究センター、86-111 頁．
後藤敏文（2008）「古代インドの祭式概観 －形式・構成・原理－」『総合人間学叢書』第 3 巻、
東京外国語大学・アジア・アフリカ言語文化研究所、57-102 頁．
後藤敏文（2008）「インドのことばとヨーロッパのことば」『ことばの世界とその魅力』人文社
会科学講シリーズ III（阿子島香編）、東北大学出版会、118-163 頁．
【その他】
後藤敏文（2007）「辻直四郎『インド文明の曙 －ヴェーダとウパニシャッド』」『宗教学文献事典』
（島薗進ほか編）、弘文堂、240 頁．
高橋　慶治　愛知県立大学外国語学部・プロジェクトメンバー
【論文】
高橋慶治（2004）「キナウル語の記述および形態統語論的研究」『ʻA descriptive and morphosyntactic 
study on Kinnauriʼ2000-2003 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書』（代表者　高
橋慶治）．
Takahashi, Y. (2007) ʻOn the deictic patterns in Kinnauri (Pangi dialect)ʼ In Roland Bielmeier and Felix Haller 
(eds.) Linguistics of the Himalayas and Beyond (Proceedings of 8th Himalayan Languages Symposium), 
Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 341-54.
高橋慶治（2008）「キナウル語の現地調査による記述および形態統語論的研究」『A descriptive 
and morphosyntactic study on Kinnauriʼ2004-2007 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告
書』（代表者　高橋慶治）．
【学会発表】
高橋慶治（2006.3.23）「キナウル語パンギ方言の自他対応動詞」愛知県立大学言語研究会第 18
回例会、愛知県立大学．
高橋慶治（2006.7.17）「キナウル語パンギ方言の自他対応動詞リスト」第 9 回チベット = ビル
マ言語学研究会、京都大学大学院文学研究科附属ユーラシア文化研究センター．
高橋慶治（2007.5.19）「キナウル語の再帰 / 相互を表す接辞 -ši} について」　2007 年度国立民族
学博物館共同研究会「世界の諸言語における態（voice）の類型論的研究」第 3 回研究会、
国立民族学博物館．
Takahashi, Y. (2007.10.23) ʻOn a suffix of reflexive/reciprocal in Kinnauriʼ　13th Himalayan Languages 
Symposium (22-24 Oct., 2007), Indian Institute of Advanced Study (Shimla).
高橋慶治（2007.11.17）ʻCase forms and other postpositions in Kinnauri (Pangi dialect)ʼ チベット = ビル
マ系言語からみた文法現象の再構築 (1): 格の体系とその周辺 第 2 回研究会（2007 年 11 月
17-18 日）、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所．
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堂山　英次郎　　大阪大学・プロジェクトメンバー
【編著】
堂山英次郎（2005）『リグヴェーダにおける 1 人称接続法の研究』（大阪大学大学院文学研究科
紀要 45-2）、大阪大学．
Witzel, M., T. Gotō, E. Dōyama, M. Ježic (2007) Der Rig-Veda: Das heilige Wissen (Erster und zweiter 
Liederkreis). Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main/Leipzig.
【論文】
堂山英次郎（2005）「古代イランにおける社会組織の再編」『国家形成の比較研究』（前川和也・
岡村秀典編）、学生社、232-257 頁．
Doyama, E. (2005) A morphological study of the first person subjunctive in the Rigveda. 『待兼山論叢』39（哲
学篇）: 1–19．
Dōyama, E. (2008) On the Function of the Root-Aorist Participle. Journal of Indian and Buddhist Studies 56-3: 
1043-1048 (7-12).
森　若葉　総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー
【論文】
森　若葉（2005）「シュメール語の動詞複数語基の研究」　京都大学大学院博士論文（全 254 頁）．
森　若葉（2006）「シュメール語とアッカド語の s 音と š 音について」　特定領域研究「セム系
部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」　2005 年度全体報告書、 55-57
頁．
森　若葉（2007）「シュメール語の「行く」を意味する複数語基」 特定領域研究「セム系部族社
会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」 2006 年度全体報告書、　68-84 頁．
前川和也・森　若葉（2008）「初期メソポタミア史のなかのディルムン、マガン、メルハ」 
Integrated Research in the Bishri Mountains on the Middle Euphrates セム系部族社会の形成（特定
領域研究 「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」 Newsletter 
No.11）、14-23 頁．
【その他】
森　若葉（2005）「楔形文字で日本語を書く①」『月刊みんぱく』10 月号．
森　若葉（2005）「楔形文字で日本語を書く②」『月刊みんぱく』11 月号．
池田　潤・森　 若葉（2008）「古代オリエント言語研究の動向－第 53 回国際アッシリア学会報
告」『オリエント』第 50 号．
【学会発表・講演】
森　若葉（2005.5.8 日）「シュメール語の動詞複数語基についての 2、3 の考察～紀元前三千年
紀の ere「行く」について」 第 48 回シュメール研究会（早稲田大学）．
森　若葉（2005.12.23）「シュメール語とアッカド語の s 音と š 音について」　特定領域研究「セ
ム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」計画研究班「シュメー
ル文字文明」の成立と展開第一回研究会　（京都大学）．
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森　若葉（2006.3.25）「シュメール語動詞 sug「立つ（複数）」について」　第 49 回 シュメール
研究会（京都大学）．
森　若葉（2006.8.28-9.1）京都大学大学院文学研究科 21 世紀 COE プログラム「グローバル化時
代の多元的人文学の拠点形成」第 31 研究会、ユーラシア古語文献の文献学的研究「夏期集
中講座シュメール語入門」京都大学大学院文学研究科附属ユーラシア文化研究センター．
森　若葉（2006.12.3）「くさび形文字で名前を書こう」吹田市立博物館、平成 18 年度秋季特別
陳列「昔の文字を読む」．
森　若葉（2007.1.14）「「行く」を意味する複数語基」　特定領域研究「セム系部族社会の形成・
ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」計画研究班「シュメール文字文明の成立と展開」
平成 18 年度研究会（京都大学）．
森　若葉（2007.4.20）「メソポタミア文明の書記体系－楔形文字の成り立ちとしくみ－」兵庫
県阪神シニアカレッジ　国際交流学科．
森　若葉（2007.5.26）「シュメール語の母音同化における子音の影響」　第 50 回シュメール研
究会（早稲田大学）．
森　若葉（2007.7.24）ʻNotes on the plural bases in Sumerian.ʼ　53e Rencontre Assyriologique Internation-
ale, International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology, Russian State University for the 
Humanities (Moscow).
森　若葉（2007.8.7）「楔形文字で自分の名前を書こう」民博開館 30 周年記念　日本国際理解
教育学会・国立民族学博物館共催博学連携教員研修ワークショップ 2007 in みんぱく　博物
館を活用した国際理解教育．
森　若葉（2008.1.26）「バビロニア人からみたシュメール語～最近のシュメール語研究によせて」
　シリア・メソポタミア世界の文化接触：民族、文化、言語－特定領域研究「セム系部族
社会の形成　ユーフラテス中流域ビシュリ山系の総合研究」共同研究会（京大会館）．
山下　博司　　東北大学大学院国際文化研究科・プロジェクトメンバー
【編著】
山下博司・橋本泰元・宮本久義（2005）『ヒンドゥー教の事典』東京堂出版．
山下博司（監修）・渡辺一夫（執筆）（2007）『インド』（体験取材！世界の国ぐに -22）、ポプラ社．
山下博司・岡光信子（2007）『インドを知る事典』東京堂出版．
【論文】
山下博司（2005）「中村元先生とヒンドゥー教研究」『中村元－仏教の教え、人生の知恵』河出
書房新社、110-113 頁．
Soe Shwe, H. Yamashita and K. Hongo (2006) Cultural Differences in Family Relationships,Emotional 
Adjustment and Self Life-Value. The Tohoku Journal of Psychology in Education, vol.10: 33-57.
山下博司（2006）「国際ミッション研究協会（IAMS）第 11 回学術大会に参加して」『東方』第 21 号、
287-290 頁．
山下博司（2007）「シンガポール華人社会における九皇爺崇拝－后港斗母宮での＜菜食の祭り
＞の事例から－」『東方』第 21 号、267-278 頁．
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山下博司・岡光信子（2007）「村邑からディアスポラへ－南インド・チェッティナードゥにお
けるナガラッタールとヒンドゥー司祭養成学校の調査から－」『東方』第 22 号、128-143 頁．
山下博司（2007）「インドでカーストはどのような意味をもつのか」『現代インドを知るための
60 章』（広瀬崇子・近藤正則・井上恭子編）明石書店、186-190 頁．
山下博司（2008）「バクティ信仰の展開」、「ミッショナリーと印刷出版」、「カッタボンマンの戦い」
『世界歴史大系・南アジア史３』（辛島昇編）山川出版社、108-113, 220-222, 222-224 頁．
【その他】
山下博司（2005）「国際ツーリズムとタイ仏教」『在家仏教』2005 年 11 月号、1-3 頁．
山下博司（2006）「華人系祭祀の変容－プーケットの＜菜食の祭り＞をめぐって－」『宗教研究』
第 79 巻 ( 第４輯 )、338-339 頁．
山下博司（2006）「アジアのメディアのなかの異文化－映像・画像の越境と異文化理解をめぐ
る諸問題－」『国際学術研究助成研究成果報告書（平成 14－ 16年度）』財団法人平和中島財団、
29-32 頁．
山下博司（2006）「東南アジアのタミル・ディアスポラにおけるヒンドゥー祭祀とインド叙事
詩－シンガポール・シュリーマーリヤンマン寺院の＜火渡り＞とその関連儀礼への参与観
察を踏まえて－」『平成 14-17 年度・科学研究費補助金基盤研究 B「南インドのラーマーヤ
ナ伝承と東南アジアへの伝播についての文献学的及び民俗学的調査」研究成果報告書』（山
下博司編）、1-59 頁．
山下博司（2006）「越境する映像をめぐる文化理解と文化摩擦についての学際的研究－アジア
の問題を中心に－」『平成 18 年年報』財団法人カシオ科学振興財団、94-95 頁．
山下博司（2006）「東南アジアのタミル・ディアスポラにおけるヒンドゥー祭祀とインド叙事
詩－シンガポール・シュリーマーリヤンマン寺院の＜火渡り＞とその関連儀礼への参与観
察を踏まえて－」、「インド語起源の東南アジア語彙－インドネシア語とムラユ ( マレー ) 語
の基礎語彙を中心に－」、『平成 14-17年度・科学研究費補助金基盤研究B「南インドのラーマー
ヤナ伝承と東南アジアへの伝播についての文献学的及び民俗学的調査」研究成果報告書』（山
下博司編）、1-65 頁．
山下博司（2007）「ディアスポラのディアスポラ？－＜海外在留シンガポール人＞のポータル・
サイトをめぐって－」『ディアスポラ・アイデンティティの構築と文学－文学が形成した
文化ナショナリズム－』（鈴木道男編）、平成 17-18 年度科研費基盤研究Ｃ研究成果報告書、
5-18 頁．
山下博司（2007）「中世末の西洋人宣教師と現代キリスト教－イエズス会士 C・J・ベスキとア
ダイッカラ・マーダー教会の沿革を中心に－」、「南インドにおけるカトリック宣教とヒン
ドゥー社会－イエズス会の初期マドゥライ・ミッションによるタミル語文学活動を中心に
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